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GROUPE LYONNAIS 
Compte rendu des activités du quatrième trimestre 1969 
Le mardi 18 novembre, à 18 h 30, le Groupe lyonnais de l'A.B.F. s'est 
réuni dans les locaux de la B.C.P. du Rhône, 1, rue de l'Armistice à Bron, 
où il a été accueilli par Mlle Guenebault, bibliothécaire. 
Au début de la réunion plusieurs sujets ont été évoqués : 
1) Des bibliothécaires d'entreprises ont abordé le problème de la 
substitution du service du bibliobus du Rhône à celui du bibliocar de la 
ville de Lyon chaque fois qu'une entreprise est transférée hors de Lyon. 
Il peut en résulter quelques variantes dans le système de prêt qui surpren-
nent les habitudes acquises par les lecteurs. 
2) La question de la formation professionnelle élémentaire. Mme 
Peillon affirme que cette formation, organisée en 1969, a rendu service 
dans les bibliothèques d'hôpitaux qu'elle dirige. La Présidente du Groupe 
lyonnais annonce la prochaine reprise de cet enseignement à partir du 
24 octobre 1969. Il comportera, comme précédemment, 19 heures de cours, 
des travaux pratiques, des stages, des visites guidées de bibliothèques et 
la présentation de réunions d'animation dans une bibliothèque de Lyon. 
Comme l'an passé, les cours seront assurés par Mlles Faisant et Guene-
bault, M. Merland, Mme Guillien. Un examen les sanctionnera en juin 
1970 ; l'assiduité aux cours étant exigée des candidats à l'examen. 
3) La parole est ensuite donnée à Mlle Guenebault qui dirige et com-
mente une visite très complète des services de la B.C.P. 
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